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lch wurde geboren am 8.Februar 1883 zu
Triesch in M占hren (dortselbst zust畠ndig,
r6misch-kathorisch,deutscherNationalitAt).Ich
besuchtedie Volksschule in Graz,Sodann das
Gymnasium der Theresianischen Akademie in




den dreiStaatsprtifungen sowieden dreiRigo-
rozen.Am 16.Februar1906wurdeichzumDoktor
der Rechte promoviert. Das Sommersemester
diesesJahresverbrachteichinBerlin,wobeiieh
Mitglied des staatswissenschaftlichen Seminars,


















m6chte ich das Herr Baron Schwind's her-
vorheben.InalendieseれSeminarenbabeichim
ganzenungefahrdreiLSigVortr畠gegehalten.Einmal
wurde mir der Seminarpreis verliehen (fir
ArbeitenbeiHerrn Prof.Adlerund Prof.B≦聖
Schwind)･VonmeinenibrigenStudienm6chteich
den Besuch mathematische Vorlesungen her-
vorheben.Aufdie"mathematischeRichtung",die
ichmachundmittenmeinerhistorischenStudien










































































































































c. seine wichtigsten Ph畠nomene;Rege1-
mafSigkeitenindemselben
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knipftist.Dem ZuhbrersoleineVorstelung
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*Unternehmerund Kapitalisten (eine Analyse
dermodernen Volkswirtschaftnitbesonderer
BericksichtigungderkapitalistischenKonzentra-




*Elemente der Finanzwissenschaft mit Aus-
schlussderreinjuristischenPartien,2stindig,
Dienstag5-7,Privatd｡Z.Dr.JosefSchumpeter,
Saa123.
